




Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Segala puji dan syukur bagi Alloh SWT, Pencipta Semesta Alam yang sudah 
mengatur segala hal yang terjadi di Alam Semesta ini dan karena – Nya peneliti dapat 
merasakan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan Nikmat lainnya yang tak 
ternilai sehingga peneliti bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan prosedur 
yang ada. Tidak lupa Sholawat selalu dilantukan untuk Rosululloh SAW yang karena 
perjuangannya ilmu – ilmu Islam bisa terus dikaji dan dipelajari. 
 Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan tahap Sarjana Teknik 
pada Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro Universitas 
Telkom. Judul yang dibahas pada Tugas Akhir ini adalah “ PERLUASAN 
COVERAGE AREA PADA JARINGAN LTE MENGGUNAKAN RELAY “. 
 Peneliti menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari nilai 
sempurna, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar 
Tugas Akhir ini dapat mendekati nilai sempurna. Segala saran dan kritik dapat 
disalurkan melalui email naufaldaffa2012@gmail.com. Dengan segala hormat dan 
kerendahan hati, peneliti berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan bisa 
diimplementasikan.   
 
